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PelajarmenangProton Savvy
JOHN D. Chacko menyampaikan hadiah kepada Sarah Helmy yang memenangi
Proton Savvy pada peraduan 'SMS dan MenanI' sempena pameran Power of 1
dl Stadium Nasional Bukit Jalil. Kuala Lumpur. semalam.
KUALA LUMPUR 17Mac - Seorang
pelajar tahun pertama Universiti
Putra Malaysia (UPM) tidak me-
nyangkapenyertaannyadalamper-
aduan'SMSdanMenang'sempena
PameranPower of 1 anjuran Pe-
rusahaanOtomobilNasionalBhd.
(Proton) akan membawatuah ke-
padanya.
Lebihmenarik,SarahHelmy,20,
berasaldari Kota Kinabalu,Sabah,
memenangisebuahProtonSavvy1.2
yangakanmemudahkannyaketika
menuntutdi universititersebut.
"Sayamengetahuiperaduanitu
melaluilamansosialFacebookdan
tidakmeletakkansebarangharapan
untuk memenanginyakeranape-
nyertaansayahanyasekadarmen-
cubanasibdantuah telah lJ.1enye-
belahisaya,"katanyakepadapem-
beritaselepasmajlispenyampaian
hadiahdi sini hariini.
Beliauyangkinimenuntutdalam
bidangperubatanveterinarberkata,
hadiahitu juga dapatmengurang-
kanbebanbapanyayangbercadang
membelikannyasebuahkeretabagi
kegunaansemasabelajar.
"Ini adalahkeretapertamasaya
dan tidak bercadanguntuk men-
jualnya. Saya akan menggunakan
keretaini untuk kegunaanharian
semasabelajar,"ujarnya.
Sarahadalahpemenangpertama
peraduantersebutyangmenawarkan
tiga buah ProtonSavvy1.2 sebagai
hadiahutamadan pelbagaihadiah
sampinganbuatmerekayangbertuah.
Sementaraitu, pengarahPema-
saran,JenamadanMotosportsPro-
ton, John D.Chackoberkata,pame-
randi StadiumNasionalBukit Jalil
itu merupakanpameranautomotif
luar terbesaryangpernahdianjur-
kanProtondanberlangsungselama
limahari sebelumberakhiresok.
"Melalui pameranini, pengun-
jung bukan sahajadapat melihat
pelbagaidemonstrasikeretaProton
yangdiadakan,malahpengunjung
jugadapatmengetahuiprosespem-
buatan kereta Proton dari mula
hinggasiap,"katanya.
